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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
La imagen en una empresa es un componente básico para su comunicación a los 
clientes, se constituye en  métodos y técnicas que una marca emplea para 
diferenciarse de las demás y la percepción que un público tiene de ella, en relación a 
la idea que se forman, el juicio o la valoración que emiten sobre la calidad de los 
productos  y servicios que ofertan.  
 
Desde la apertura de Intaco  en la ciudad de Ibarra, se han fortalecido las relaciones 
con los clientes, además de promocionar nuevos productos que mediante la 
tecnología han facilitado el proceso de las construcciones en la ciudad convirtiéndose 
en elementos base del sistema  de edificaciones en la zona. 
 
Para la ejecución de este proyecto se quiere implementar un plan de marketing 
estratégico el mismo que contiene estrategias de publicidad y promoción para que la 
empresa capte otros segmentos de mercado y adicionalmente pueda establecer 
relaciones más duraderas con los clientes actuales.  
 
En este sentido la empresa busca alcanzar un  posicionamiento en la provincia de 
Imbabura y convertirse en la marca líder de preferencia en cada uno de los productos 
que oferta en el mercado para establecer barreras de entrada tanto a los competidores 
como para hacer frente al ingreso de productos sustitutos y generar de esta manera un 
desarrollo sostenible en el tiempo. 
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ABSTRACT 
 
 
The image in a company is a basic component for communication to customers, it is 
in methods and techniques that used to differentiate a brand from the others and the 
perception that a public has of it, in relation to the idea that form, trial, or valuation 
which issued on the quality of products and services offered. 
 
Since opening Intaco in the city of Ibarra, have strengthened relationships with 
customers, in addition to promote new products through technology have facilitated 
the process of construction in the city becoming basic elements of the system of 
buildings in the area. 
 
For the execution of this project is to implement a strategic marketing plan that 
contains the same advertising and promotional strategies for the company to capture 
other market segments and in addition to more lasting relationships with customers. 
 
In this sense, the company aims to achieve a position in the province of Imbabura and 
become the leading brand of choice in each of the products we offer in the market to 
establish barriers to entry to competitors so as to cope with the entry of products 
substitutes and thus generate sustainable development in time. 
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PRESENTACIÓN 
 
 
El presente proyecto  tiene como finalidad implementar un Plan Estratégico de 
Marketing en Intaco Ecuador S.A. el cual contiene 5 capítulos que son: 
 
El Primer Capítulo pertenece a la determinación de la investigación que contiene los 
objetivos del proyecto y el alcance del mismo. 
 
El Segundo Capítulo corresponde al diagnóstico situacional en el cual se determinó 
los factores que se constituyen en barreras para la empresa así como la población 
objeto de estudio para desarrollar la investigación de campo. 
 
El Tercer Capítulo corresponde al marco teórico en el cual se encuentran plasmadas 
las bases conceptuales de varios autores en relación a temas correspondientes al 
desarrollo del proyecto. 
 
El Cuarto Capítulo pertenece a la propuesta la misma que determina las estrategias 
para posicionar a la empresa y captar nuevos nichos de mercado. 
 
El Quinto Capítulo hace referencia a los impactos que resultan del desarrollo de la 
investigación y las estrategias propuestas en el presente proyecto. 
 
Finalmente se culmina con las conclusiones, recomendaciones y anexos. 
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